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Ö zal’sız ik tidar partis in in  ilk günü  
denge hesaplarıy la  geçti
ANAP'a iki yönelim
0  Genel başkanlık - başbakanlık sorununun sıkıntısız atlatılabilmesi için 
partide ve kulislerde yoğun b ir faaliyet yaşandı. "Genel başkan ayrı, 
başbakan ayrı" form ülü ANAP çevrelerinde yaygınlık kazanıyor. "Tabanı 
dar ama etkinliği fazla” b ir isimle sorunun çözülebileceği öne sürülüyor
(  HABERİ 13. SAYFADA )
Turgut Ozal, Cumhurbaşkanı Turgut Ozal’ı anlattı
F^anldı Cumhupbaskamvıın
ABLON” Cumhurbaşkanı olarak ilk sohbetini yapan Turgut Özal, çankaya - 
izleyeceği politika ve alacağı tavrı açıkladı. “Cumhurbaşkanları için bir şab- 
var.ben o şablona uymuyorum” diyen Özal, "Beni bundan sonra Semra Ha- 
a el ele görürseniz, şaşmayın" şeklinde konuştu
Hetvekiliyle gövde gösterisi yaptı 
ateşiz kongre”  istedi
I Genel başkanlığa ö rg ü t­
ten  ve gruptan gelen ıs­
rarlı istekler üzerine aday 
olduğunu belirten Güzel, 
20 yıld ır özal la kader b ir­
l i  yaptığ ın ı, 24 Ocak 
•arlarında 2. adam  ol- 
mu an la ttı. "Parti İçi 
krasl konusunda İlk 
7 kasım da vere- 
'ven Güzel, "El- 
■n özal'ın be-
CUMA” Özal, şu noktaları vurguladı: "Cumhurbaşkanının zırha bürünmüş 
bir camlı köşkte oturuyor İmajının kalkması lazım. ...Cuma namazına bel­
ki sivil araba İle giderim. O benim inancım. Bugüne kadar cuma namazlarını 
hep kıldım. Hatalar, noksanlar olursa onu İkaz etmek benim görevimdir"
ÖZGÜRLÜKLER Özal, yabancı gazetecilere düzenlediği basın toplantısın­
da da, "Gelişmeyi engelleyici tüm tabuların yıkılmasından yanayız. Temel öz­
gürlükleri yürürlüğe koymak istiyoruz. 9 Kasım'da önemli açıklamalarda 
bulunacağım" dedi Süreyya O R A L ’ ın haberi 13. sayfada
Doğan HEPER
7ELfden
meydan'
-ı düzenleyen Gaziantep Milletvekili ve 
nel başkanlığı ve başbakanlığa aday ol- 
■stünde milletvekili katıldı. Partisinin 
şiarının gelemediğini söyleyen Gü- 
snlamına gelmediğini öne sürdü
Çankaya'nın yeni konukları
r îk irH s im  Türkiye’nin 8 . Cumhurbaşkanı Turgut Özal, 9 Kasım’da ant içerek Çankaya Köş- 
'm a s ı d a  kü 'ne Çıkacak. 63  yaşındaki yeni Cumhurbaşkanımız özal’ ın 40  yıllık eşi Semra 
1 d ed i Hanım’la kurduğu mutlu aile yaşamı da bundan sonra Çankaya’ya taşınacak. Özal'-
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“Türkiye elektrikli 
havadan nasıl kurtulacak?”
lann iki oğlu Ahmet (sağ başta) ve Efe (önde oturan) ile kızları Zeynep (soldan 
ik inci), gelinleri Elvan (sağdan ikinci), damatları Asım Ekran (sol başta), torunları 
Yağız (kucakta) baba ve annelerini Çankaya KöşkU’nde yalnız bırakmayacaklar.
kaygılı
Turgutözal’ın cumhurbaş­
kanı seçilmesini "skoru 
belli maç" olarak niteleyen 
ABD yönetimi yetkilileri, 
ülkede siyasal istikrarsızlı­
ğın yeniden başgösterme- 
sinden endişe duyuyor
HABERİ 13 . SAYFADA
2 KASIM 1989
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‘Benim gibi başbakan bulunmaz ’
0 h  Turgut Özal gazetecilerle sohbetinde, "Cumhurbaşkanları için birşablon var. 
Benoşablona uymuyorum. BeniSemraHanım'iaelelegörürsenizşaşmayın" dedi
•  Süreyya ORAL
•  ANKARA
Cr—— | UMHURBAŞKANI Turgut Özal, “ Başba- 
-------katılığa kendi kopyası­
nın geleceği”  düşüncesinin 
yanlış olduğunu belirterek, 
“ Böyle bir adam tipi katiyen 
düşünmeyin. Hele kopya ol­
maya çalışırsa çok yanlış olur" 
dedi. Turgut Özal, Haşan Ce­
lal Güzel’in genel başkan aday­
lığını açıklamasıyla ilgili ola­
rak, “ Ben bu kadar acele etme­
mesini söylemiştim. Bunu ar­
tık ANAP kongresi takdir 
eder”  şeklinde konuştu.
Cumhuriyet tarihi boyunca 
ikinci kez bir sivilin cumhur­
başkanı seçildiğini hatırlatan 
Özal, 1992’de yapılacak seçim­
leri kazanacak partinin 1996 yı­
lında cumhurbaşkanını belirle­
yeceğini söyledi. Kenan Ev- 
ren'in her ay siyasi parti genel 
başkanlarıyia yaptığı toplantı 
geleneğini sürdürüp sürdürme­
yeceği konusunda kesin konuş­
mayan Özal, “ Her yiğidin bir 
yoğurt yiyişi vardır”  dedi.
« “ SEMRA HANIM LA EL ELE"
Turgut Özal, seçimlerin so­
nuçlandığını, artık siyasi par­
tilerin bunun tartışmasını bıra­
karak kendi işlerine bakması 
gerektiğini söyledi. Cumhur­
başkanı Turgut Özal, memle­
keti çok yakından tanıdığını, 
hatalar ve yanlışlıklar gördü­
ğünde ikaz edeceğini, “ Cum­
hurbaşkanı zırha bürünmüş 
Köşk’te oturuyor” imajını kal­
dırmaya çalışacağım belirterek, 
“ Seyahatlerde bizi eğer Semra 
HanımTa e! ele görürseniz şa­
şırmayın” dedi.
Cumhurbaşkanı Turgut 
Özal, dün Başbakanlık Konu- 
tu’ndc bir grup gazeteci ile soh­
bet etti. Sohbetinin başında, 
Cumhurbaşkanı seçildiği gece 
yurttaşlarla yaptığı telefon ko­
nuşmalarını anlatan Özal, ge­
ce saat 02.00’ye kadar gelen te­
lefonlara bizzat kendisinin ya­
nıt verdiğini, vatandaşlarla 
sohbet ettiğini söyledi. Özal, 
şehirleşmenin gelişmesiyle bir­
likte Babıali basınının yanı sı­
ra, genel basının da güçlenece­
ğini, bunun vatandaşın yerel 
haberlere karşı daha duyarlı ol­
ması nedeniyle oluşacağım be­
lirtti.
Özal, son siyasi gelişmeler, 
grupta yaptırdığı anket ve mu­
halefet partilerinin tutumuyla 
ilgili soruları da şöyle yanıtla­
dı:
SORU: “ Grupta ‘Değişik 
bir Turgut Özal göreceksiniz' 
dediniz. Bunu biraz açar mısı­
nız?”
ÖZAL: “ Ben, bir parti 
başkanlığından buraya gelen 
ikinci insanım. Türkiye’de 
1960’tan bu yana alışılmış 
cumhurbaşkanı şöyle olur di­
ye bir şablon var. Ben o şab­
lona pek uymuyorum.
Zaten daha önce gelenler 
politikacı değildi. Bundan son­
ra bu makama gelecekler, po­
litikadan gelecektir. Politika­
nın düzelmesi, memleketin dü­
zelmesi ile beraberdir. Muha­
lefet olsun, iktidar olsun poli­
tikacının saygınlığının artma­
sıyla bu cemiyetin ileri gitme­
sini görecektir.
İnanıyorum ki, Türkiye 
Cumhuriyetinde bundan son­
ra bu makamlara politikacılar 
gelecektir ve gelmeleri de doğ­
rudur. Bu şekilde Türkiye’de 
daha iyi bir yönetime gidiş ola­
caktır. Maalesef geçtiğimiz yıl­
larda birçok ıstıraplar çekilmiş­
tir. Bu ıstırapların reaksiyon­
ları vardır.”
•"F O R S L U  ARABAYLA 
GİTMEM"____________________
SORU: “ Cuma namazları­
na gidecek misiniz?”
ÖZAL: “ Ben hep cuma na­
mazlarına gittim, konumum 
değişti diye cuma namazlarına 
gitmemezlik edemem, inananı­
dır. Tabiatıyla başka türlü tef­
sir edilmesin diye Cumhurbaş­
kanlığı forsu ile gitmem oraya, 
özel araba ile giderim, benim 
şahsi anlayışım budur.” 
SORU: “ Halk nasıl bir 
Cumhurbaşkanı görecek?”
• ÖZAL: “ Memleketimle 
çok yakından alâkadarım, bilgi 
birikimim çok fazladır. Görü­
lebilecek şeyler varsa hatalar, 
noksanlar, onu da ikaz etmek 
benim görevimdir. Yanlışlıklar 
varsa, ikaz etmek, düzeltilme­
sini istemek benim görevimdir, 
Anayasa’daki görevler içerisin­
dedir. Halkla yakınlaşmak la­
zım. Bir cumhurbaşkanı benim
anlayışıma göre zırha bürün­
müş, bir camlı köşkte Oturu­
yor, kimse ona yanaşamıyor, 
bunun kalkmasını isterim. İle­
ride ne yapacağız? Nasıl yapa­
cağım, etraflı bir kararım yok, 
yalnız seyahatlerde bizi eğer 
Semra HanımTa el ele görür­
seniz, şaşmayın.”
SORU: “Cumhurbaşkanlı­
ğı Köşkü’ne oturduktan sonra 
basın aleyhine açtığınız dava­
ları geri alacak mısınız?” 
ÖZAL: “ Bakacağız, göz­
den geçiririz.”
SORU: “ Önümüzdeki 9 
gün içinde ne yapacaksınız?”
ÖZAL: “ İstirahat edece­
ğim, gelecekler var. Bakın her 
gün bana geliyorlar, tebrik için 
gelecekler. A rkadaşlarım , 
dostlarım, tanıdıklarım var, 
onları kabul edeceğim.” 
SORU: “ Başbakanlıkla 
gazetecileri atlatma gibi bir hu­
yunuz vardı, bu sürecek mi?” 
ÖZAL: “Cumhurbaşkanlı- 
ğı’nda daha çok kapı var, 7 ta­
ne kapı var.”
SORU: “ Muhalefetin bun­
dan sonra takınacağı tavırla il­
gili olarak neler demek istersi­
niz?”
ÖZAL: “ Ümit ediyorum ki 
bu konu, suhuletle memleketin 
menfaatine bir yörüngeye gi­
rer. Seçim yapılmıştır, şu şunu 
söylemiş, bu bunu söylemiştir. 
Bunlar artık bir tarafa bırakı­
lıp herkesin kendi işine bakma­
sı lazım, Böylesi memleketin 
daha menfaatine olur. Bunu 
milletin takdirine bırakmak da­
ha doğru olur.”
SORU: “ Cumhurbaşkanı 
seçilmeden önce ANAP Gru- 
bu’nda bir anket yaptınız. Bu 
anketle neyi hedefliyordu­
nuz?”
ÖZAL: “Anket bana karar 
vermede fevkalade yardımcı 
olacaktır. Ancak, şöyle sonuç­
landı, böyle sonuçlandı diye 
ben de ortalığı karıştırmak is­
temem. Benim bu konuda fev­
kalade dürüst davrandığımı ar­
kadaşlarım bilirler. Sonunda 
varacağım kararı da açıkla­
rım.’.’
SORU: “ Haşan Celal Gü­
zel’in adaylığı konusunda ne 
düşünüyorsunuz?”
ÖZAL: “ Ben bu kadar 
acele edilmemesini söylemiş­
tim. Bunu artık ANAP’m 
kongresi takdir eder.”
SORU: “ Başbakanı ne za­
man açıklayacaksınız?”
ÖZAL: “ Belki erken de
olabilir, 9’undan sonra da ola­
bilir.”
SORU: “ Düşündüğünüz 
başbakan tipini çizer misiniz?”
ÖZAL: “Çok zor, buna ce­
vap vermek... Çünkü insanla­
rın hiçbirisi birbirine benze­
mez, tornadan çıkmış değiller­
dir. Benim tipimde bir başba­
kan ararsanız bulamazsınız, 
böyle bir şey bahis konusu da­
hi olamaz. Çünkü gelecek in­
san, kim gelecekse, o da ken­
dine has bir tipi sergileyecek, 
öyle kabul etmek lazım, doğ­
rusu da odur. İlle filancanın 
kopyası gelecek diye bir adam 
tipi katiyen düşünmeyin. Hele 
kopya olmaya çalışırsa çok 
yanlış olur. Mümkün olduğu 
kadar grubun eğilimine önem 
veririm. Ama grup da, bizim 
grubumuz, Anavatan Grubu, 
vaktiyle bana çok güvenirdi, 
güvendiklerini zannederim. Se-
Kutlamalar
sürüyor
MİLLİYET HABER MERKEZİ
____ 1 UMHURBAŞKANI seçi­
len Turgut Özal’a ülke li- 
-------¡derleri ve yurt içinden kut­
lama mesajları geliyor.
Sovyetler Birliği Devlet Baş­
kam Mihail Gorbaçov, Pakistan 
Cumhurbaşkanı Gulam İshak 
Han, İngiltere Başbakanı Marga- 
ret Thatcher, Federal Almanya 
Başbakanı Helmul Kohl, Pakis­
tan Başbakanı Benazir Butto ve 
Yunanistan Yeni Demokrasi Par­
tisi lideri Konstantin Miçotakis, 
gönderdikleri mesajlarla Turgut 
Ozal’ın cumhurbaşkanlığına se­
çilmesini kutladılar.
TBMM Başkam Yıldırım Ak- 
bulut, Genelkurmay Başkanı Or­
general Necip Torumtay, Anaya­
sa Mahkemesi Başkanı Mahmut 
Çuhruk ve Cumhurbaşkanlığı 
Konseyi üyesi Tahsin Şahinkaya 
da Cumhurbaşkanı seçilmesinden 
dolayı Turgut Özal’a birer kutla­
ma mesajı gönderdiler.
çimde şu hata, bu hata olabi­
lir, insandır, hatasız kul olmaz, 
ama daima doğrusunu yapma­
ya çalıştım. Genel kanı da yap­
tığım işlerde hep netice almı- 
şımdır, ilk önce yanlış gibi gö­
zükmüştür, çok tenkit edilmi- 
şimdir, ama sonu benim söy­
lediğim biçimde doğruya git­
miştir. En küçük misali Bulga­
ristan'la olan konudur, çok 
tenkit aldı, ama şimdi bir ma­
saya oturulacak ve Allah’ın iz­
ni ile de bir neticeye varılacak­
tır. Dünyanın durumunu bili­
yoruz, hele Macaristan, Polon­
ya, Doğu Almanya’da değişik­
likler olurken, Bulgaristan es­
ki halinde kalamaz.”
•  YABANCI GAZETECİLERLE
Özal, Ankara’da yabancı 
gazeteciler için düzenlediği b a ­
sın toplantısında da gelişmeyi 
engelleyecek bütün tabuların 
yıkılmasından yana olduğunu 
bildirdi. Özal, Türkiye’deki öz­
gürlüklerin Batı ile aynı sınır­
lar içinde olmasını arzu ettiğini 
söyledi.
Özal, ülkede, üç temel öz­
gürlüğün uygulanması niyetin­
de olduklarını belirtti ve de­
mokrasinin ayrılmaz parçası 
olarak nitelendirdiği bu özgür­
lükleri, “ düşünce özgürlüğü” , 
“ din ve vicdan özgürlüğü" ve 
“ teşebbüs hürriyeti” olarak sı­
raladı.
Cum hurbaşkanı seçilen 
Özal, 1982 yılında hazırlanan 
Anayasa’yı değiştirme konu­
sunda bir isteği bulunup bulun­
madığını soran bir gazeteciye, 
görevi devralacağı 9 Kasım’da 
yapacağı konuşma sırasında, 
bu konuda önemli bir açıkla­
ma yapacağını söyledi.
Bir gazetecinin, Türkiye’de 
Komünist Parti’nin yasallaş­
ması ve Türk Ceza Kanunu’- 
nun 141, 142 ve 163. maddele­
rinin kaldırılması yolundaki bir 
sorusuna karşılık olarak Özal, 
bunun parlamentoya bağlı ol­
duğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı seçilen Turgut Özal, dün Başbakanlık Kenutu’nda ga­
zeteciler ile sohbet etti. Milliyet’in Başbakanlık muhabiri Süreyya Oral’la 
da fotoğraf çektiren özal. seçimlerin sonuçlandığını, artık siyasi par­
tilerin bunun tartışmasını bırakarak işlerine bakması gerektiğini söyledi.
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ENİ bir dönem başladı. “ Özal dönemi.” Hu­
kuken Cumhurbaşkanı, fiilen hem Cumhur­
başkanı, hem Başbakan, hem parti başkanı.
Şimdi Türkiye’nin önündeki yeni dönemin geti­
recekleri önemlidir. Bunun için Özal’ın davranışla­
rına, sözlerine bakıyoruz.
Görünen odur ki, Özal önümüzdeki günlerde 
‘‘Başbakan anketi”yle bazı sivri isimleri törpüleye­
cektir.
Bazılarına, “ İşte en çok ‘hayır’ alanların içinde 
sen de varsın” diyecektir.
“ Hayır’Tarla “ evet’Terin birbirini götürmesi so­
nucu bazı hizip liderleri de anketten mutlu sonuç 
alamayacaklardır. Anketten çıkan herhalde Özal’ın 
kafasındaki isim olacaktır.
Belki böylesi en doğrusudur. Çünkü, bu kişi bü­
yük bir ihtimalle 17 Kasım’da ANAP’ın Genel Baş­
kanı da olacaktır. Yani, Özal’ın hem Başbakanı hem 
ANAP’ın Başkanı. Bunu Özal tayin etmezse kim ede­
cektir? Aslında anket bir şekildir. Amaç Özai’ın ken­
disine bir yardımcı seçmesidir. Bunu pek çok 
ANAP’lı da böyle ifade ediyor.
Hüsnü Doğan ismi onun için zaman zaman Ol­
tan Sungurlu ile Ali Bozer’in de önüne geçiyor. Hüs­
nü DoğanTn şansına gerekçe olarak şunlar da ileri 
sürülüyor: “ ANAPT kurmasını Özal’a-ilk telkin eden 
odur. Parti tüzüğünü o yazmıştır. Karısı türbansız- 
dır. Rakı da içer.”
“ Tabii Başbakanlık ve parti başkanlığı aynı kişi­
de toplanacaksa bu tarif işe yarar” diyenler “ İki gö­
revin ayrı kişilere verilmesi halinde ise başbakanlı­
ğı Ali Bozer’in, parti başkanlığını da Oltan Sungur­
lu’nun üstlenebileceğini" ileri sürüyorlar.
Ç A N K A Y A  İŞ İ  BİTTİ
İM ne derse desin artık olay bitmiştir.
Oysa Demire! hâlâ diyor ki:
------ “Çığ gibi geliriz, Anayasa’yı değiştiririz, Özal’ı
indirir bir ay içinde yeni cumhurbaşkanını halka seç­
tiririz.”
“ Özal en akıllı işi yaptı. Bırakıp gitti ama gittiği 
yer Çankaya olmamalıydı. Kaçıyor, bakalım arkasın­
da kalanlar bıraktiğı bitli yorganı nasıl temizleyecek­
ler?”
Bir ANAP’lı eski bakanın kuliste Demirel’e ce­
vabı şu oluyor: “ Mintaks’la canım Mintaks’la...”
Ve İnönü yeni eylem planını açıklıyor.
Artık bunlarla uğraşmak boşuna gayrettir. Vatan­
daşın aklını karıştırmaktır. Seçimden önce yapılan
- - I  ha*alar-> '« « m o iitp n  haska ise
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